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X X X V I I 
Fundació de la Confraria dels Pagesos. 
Divendres a 11 de març any mil cinchcents e 
vint e sine 
E fonch, congregat aiust en la esglesia, de 
la vila de Valls per los venerables mossèn 
Jeronim lambert vicari, e mossèn Antoni 
folch, mossèn Jaume enguera e mossèn ma-
theu gaço, e mossèn bernat andreu, e mossèn 
lorens garcia, e mossèn andreu caus, e mos-
sèn anthoni ginot, e mossèn gabriel roig, e 
mossèn lorens bosch, e mossèn pere garcia, 
e mossèn joan giner, e mossèn pere balver, 
e mossèn andreu torres, e mosseu johan miró, 
e mossèn berenguer serra, preveres de dita 
comunitat e dita comunitat representants. 
Sobre la acceptació de !a confraria del glo-
riós sent pere, novament presa, per los hon-
rats pagesos de dita vila. E sobre una missa 
cantada, la qual missa ja adexada per a dits 
pagesos, o confraria en Joan gavalda difunt 
en son testament. Sobre la qual missa canta-
da, o baixa se proposa en dita comunitat que 
fossen confrares e dits pagesos donam set 
sous sensals ab certes senyories directes 
après de moltes raons fonch determinat per 
dita comunitat o major part de aquella de 
aseptar dita confraria e set sous, e dir missa 
cantada no consentiren, en lo susdit mossèn 
andreu caus, ni mossèn mateu enguera, pro-
testant. E per lo esdevenidor ne requerien 
acte a mi dit lorens garcia notari dit dia e 
hora e any. 
(Llibre Presbileroruni. Arxiu parroquial.) 
XXXVIII 
Armament dels Preveres. 
Die dominica que computabattir v. niensis 
Augusti anno anativitate domini Misso-
D-xxxxii j . 
Comparint Magnificus et Rdo onoffre ma-
theus marti comensal is Sede Tarracona offi-
ciali de guerra electus deputatus et promissus 
per nobilem franciscus de mediona Capita-
neum general em in rebus bellicis totius cle-
rici tam officiale quoque dechanatus mei et 
nouiter creatus Per Reverendisimum domino 
Domino hieronimo Doria Cardinale Archie-
piscopo Tarrachone per ut literas patentibus 
et prouisionibus aparet aut saltem a deffen-
sum aut saltem de prouisionibus dicti onofri 
mathei marti sub datum carta die prima men-
sis augusti anni predicti—que licere ut publi-
care in ecclesia parrochiale siue comunitate 
presbiterorum in venti fuerunt clerici et sa-
cerdotes sequentes—Primo Reverendas Ja-
cobus nadal qui electus fuit a dicto Reverendo 
onoffrio matheo marti intentur aut corpora-
lem sive cap desquadra qui dedit tantam et 
talem portatem quanta et qualis sibi in dicto 
officio sibi atributa est vïdelicet ad accipien-
dum juramentum et homagium penas sibi usas 
inpotiendum et cetera latissime quod offici-
itm potest exerceri ab ipso et volo que illud 
exerceat in praedicta parrocqiali ville de va-
llibus et in parrochiali loci vallis mollis et in 
parrochialibus loci de Capra et beate marie 
de piano, et sunt preberi sequentes. 
R . ° m° Jaume nadall caporal lo qual dins 
vuj. dias aie de tenir archabus ab pena de 
sinch lliures, 
Mossèn matia Johan arrendador una balles-
ta ben guarnida. 
m° antoni sunyer viceg dins vuj. dias aie 
de portar son archabus propi pena v. lliurat. 
m° Pere Tarragó spasa y rodella infra dic-
tum tempus sub eadem pena. 
in" gabriel roig te spasa y rodella propi. 
m° perot anguera ballesta ben guarnida 
dins vuj dias ab pena de sinch lliuras. 
m° bernat andreu scopeta y ballesta ben 
guarnida propia. 
m" Andreu caus te escopeta y ballesta pro-
pi pot portar lo que voli. 
m° Andreu oliver a de aver una ballesta 
ben guarnida dins vij. dias pena v. lliuras. 
m" Joan quasquer te una ballesta propia o 
verament de sa mare, 
m" Pere grases te arcliubiis propi. 
m° Gaspar serra te de aver spasa y rodella 
dins vnj. dias ab pena de v. llíuras. 
m° llorens rabaço te archabus propij. 
in" gabriel Carbonell a de aver una ballesta 
o arcliabus dius vnj. días pena de v. lliuras. 
m' Joliu 11 oliver a de aiter dins vuj. dias 
spasa ab pena de v. lliuras. 
Los Rnts 111" berthomeu armengol y ui° Jau-
me maça si seran en lo arcliabisbat infra dit 
temps et sub eadein pena aien de aver spasa 
y rodella. 
Los Rnts. ra" llorenç bosch y m° llorenç 
garcía y m" anthoni folcli quiscun de ells aien 
de comprar un arcliabus dins dit termini y 
sots dita pena als quals per lo defecte de la 
edat los done facultat que resten per servir 
la sglesiu y que dels arcliabusos proveesquen 
als que a ells aparrà dels ecclesiasticlis mes 
flaclis de armes. 
m° gabriel rabaço de dit scola de dita vila 
te de auer dins vuj. dias ab pena de v. lliuras 
spasa y rodella. 
L O S A B S E N T S 
111" Andreu jouer un arcliabus dins vuj. dias 
ab pena de v. lliuras. 
m° bononat aie una ballesta o archabus in-
fra dicUim temptis et sub pena. 
m° benet ferrer tina balesta dins vuj, dias 
ab pena de v. lliuras. 
Quo omnes c o n s t i t u t i — apremiant eorum 
pars in quadam aula sine sala donius habita-
cione dicti jacobí nuda! presblterunt ¡iirarent 
et lioniugiutn ore et tnatilbus dicto R<'° onof-
frio Matheo Marti vice Capitano et Officiale 
in r ibus beilicis qulbus imposuit penam de-
cem llibram u t . . . . requisit! fuerint per dic-
tum jacobum nadal sub virtuti jurati et ho-
magi fie pene... . íinposite comparerunt cum 
suis armis ac manu armata contra intuisores 
legis santissime . . . . opostuerít et fuerit 
qui omnes ita fideliter promiserunt slue ta-
iTten perindicio priviligioruin suorumet si hoc 
per ecclesiam tarrachone. 
VALLMOLL 
R . ° m° nuet vicari una ballesta dins vuj. 
dias am pena de v. lliuras. 
tn" romei verdero ballesta o archabus dins 
vuj. dias stib eadem pena. 
m° ballester una ballesta o archabus infra 
dictum tempus. 
(Llibre presbiterorum. Arxiu parroquial.,) 
X X X I X 
Testament d'un condemnat a mort. 
Anno domini IG39 in villa de Valls. 
En nom de Deu nre. sor. J o Josepli Morató 
sadasser de la vila de Valls del camp y Ar-
cliebisbat de Tarragona, Atenent y concide-
rant que per mos mèrits i culpes vuy die 
pnt. me es estada llegida y ratificada senten-
cia de mort y ab elia me lian condempnat los 
magcha Sors. Jurats y jiil de promens de la 
dita vila de Valls en que hage de ser penjat 
en alta forca de tal manera que hage de mo-
rir naturalment y la mia anima sia separada 
del cos, volent perse antes de arribar a la 
hora en que se ha de executar en mi la dita 
sentencia de mort prevenirme de testamen-
taria disposicio, ordenar y dispondrer dels 
que per nostre Sr . Deu me son estats enco-
inenats y estant per gracia del Sr . en mon 
bon sentiment sana y íntegra memoria y fer-
ma loquella y ab Intima y profunda meditació 
del últim y miserable remato desta vida fent 
empero estes coses de y ab expressa llicen-
cia y ab consentiment del honorable Joan 
Bellver Lloctinent de Baile de la dita vila de 
Valls fas y orden est mon últim y darrer tes-
tament, darrera y ultima voluntat mía a hon-
ra y gloria de nre. Sr. Deu Jesucrlst y de la 
gloriosa y humil verge niaria mare sua y del 
glorios S t Joseph patró y advocat meu y de 
tots los demes Sts y Stas. de Paradis per 
consolacio de la mia anima descans y desca-
rrech de ma conciencia en lo modo y forma 
següents: 
Primerament encomana la mia anima a 
nre. Sr. Deu Jesucrist. 
Penedit de ses culpes y pecats demana 
perdo que! die de la inia mort que he de ser 
vuy die put. sien les injuries y deutes pagats. 
Nomena marmessors de la sua anima. 
Suplica als Magc l19 Sor . Baile y jurats de 
la pnt. vila quem vullen donar y concedir te-
rra sagrada y concedintlem en tot cas elle-
gesch la sepultura al meu cos fahedora en lo 
sementiri de la parroquial iglesia de Valls 
deuant lo portal del orgue en ío vas hon es-
tan sepultats mos fills. 
Fa deixes a cinh fills seus. 
Fet y firmat en la casa del consell de la 
vila de Valls als 18 dies del mes de Maig de 
1639. 
(Lligall de testaments de Joan Pujol. Arxiu notarial.) 
X L 
Contracte fet pel monastlr de Stes. Cretis amb un 
Apotecari . 
In villa de Valls 19 Abril de 1661. 
Contracte per tres anys entre el Convent 
de S tes . Creus y Joseph Bertran apotecari 
per a servir les medicines en la botiga del 
convent: a mes ha de donar al convent la vi-
gilia de Nadal 8 arrobes de torrons de Ali-
cant picat y una arroba de avellana y aixi 
mateix les neules de sucre en les diades se 
acostumen y la mostalla preparada tots els 
dies menjaran cabrits y fer tots los servicials 
donant ell la mel. 
Que haja de donar tota la medicina recep-
tada per lo Dr. o lo cirurgia a tots los reli-
giosos tant de fora de casa com de dins de 
ella, juntament el Dr. y a tots aquells que el 
monestir la dona o acostuma donar, que son 
tots los que guanyen soldada. 
Que haja de renovar les aygues, axerops 
y lo demes se acostuma. 
Que lo monestir durant dit temps de 3 anys 
huge de mantenir en menjar y beure sans y 
malalts a dit Josep Bertran y a un minyó. 
Que lo monestir dues vegades al any hage 
de donar al Bertran un home y una cavalca-
dura per anar a Barcelona a sercar medicines 
fent los lo gasto el Bertran y un altre home 
per cavar lo hort de dita botiga quan sera 
menester y gasto del monestir. 
El monestir li hage de donar los codonys 
dels horts, les roses y herbes de medicina 
que en ells se trobaran quiscum anys, aixi 
com el vi vermell, vi agre, ous, pollastres, 
capons, gallines o galls, llenya, carbó per 
medicina tant solament y 2 sagins tots anys, 
Quiscun any se li donara 7 arrobas de amet-
lló per fer térro y se li deixaran totas las 
ahines. 
(Manual d'Andreu Ferrer. Arxiu notarial.) 
X L ! 
Diagnòstic 
In villa de Valls 20 aprilis anno 1768. 
Que el Rdo. Jcachim Camps pbre. de dicha 
villa de Valls está constituhido con una nfflic-
cion hipondrihaca originada de un humor Ma-
lencolico preternatural adusto y atribiliar, 
exendrado por una intemperia caliente en el 
Higado de las quales cosas se suscitan varias 
fermentaciones en los Hipocondrios y de es-
tas varias elevaciones de vapores tetros y 
por consiguiente muchos accidentes se le si-
guen a dicho Rd'> Joachim Camp, pbre. , como 
son un ardor en los rinyones ui.a sed into-
lerable, una debilitat de estomago con una 
inapetencia considerable, una vigilia moles-
tfssima, un dolor de cabeza Intensissimo con 
algunos vayvienes y obtenebracion de vista 
o, por mexor dezir vista ya diminuta que se-
gún dize Riberio en el capitulo Attestione 
hipocondrihaca se puede tener un effecto ca-
pital como es una apopelccia cestitat. 
((Manual de Joan Pau Cusidor. Arxlu notarial.) 
XLll 
Retaule d'Altafulla 
Die décima séptima mensis nouembris anno 
a nativitate domini Millesimo quingentésimo 
septuagésimo, honorabile Jacobus pelicer 
agrícola sindicus uniuersitate de altafulla, 
gratis et certa sciencia confesus fuit dicto 
nomine habuise et recepise ub honorabile ja-
cobus busquet fusterio ville de vallibus ut 
fidejusoris anthonius polart habitantor dicte 
ville de vallibus, videlicet ex una parte quin-
qué libras quator dècim solidos monete bar-
cinone ratione de fusta que dictus busquéis a 
comprada per obs de acabar lo Retaule de la 
sglesia parroquial de dit ioc de altafula et 
quinqué libras terdecim solidos et duos dena-
rios per expensis factis pro dictis busquets 
et polart dicta uniuersitate fideiusorio no-
mine: 
Die XVii mensis nouembris anno M.D. I .xx . 
Jacobus pelicer sindicus loci de altafulla.. . 
Iocum... honor, jacobus busquets fideiusor 
anthonius polart del següent. 
P° . que a pagar a mestre franchesc marin 
m e . de cases per un rol de posts de alber per 
al retaule ij.lliures viij sous. a m°. anthoni 
quasquer per una biga per a fer fusta per lo 
retaule ij lliures per serar dita biga als sera-
dos x sous. per una caretada pagada a benet 
bel ver de aygua mursia asi a Valls a per trau-
re las cartes y per despesa pagada compte 
fer ab dit polart iiij lliures xvii j sous. 
(1370—Manual de Montserrat magí Primera prev.—Nota-
ri de Valls. Arxiu Parroquial.) 
xuti 
Inventari de robes 1 ornaments de l'Esglésin de 
Valls. 
Fn villa de Valls 20 novembris anno 1672. 
Entrega de robes i ornaments feta pels 
procuradors de In església en nom dels Ju-
rats, al Rector de la parroquial de la vila 
m°. P e r e Costa, prevere. 
Primo — una Creu de plata gran, dita la 
Creu major. 
Jtm. — Una Vera Creu de plata daurada, 
ítin. — dos candeíeros de plata petits. 
Itm. — I bassina de plata ab lo salpasser 
tambe de plata. 
Itm. — 2 bordons grossos gorni tsde plata. 
Itm. — I ara de llisós. 
Itm. — Un t e m y capa de vellut negre ab 
fil de or, dit lo tern de Guiot. 
Itm. — Un altre tern de vellut vermell ab 
sa capa. 
Itm. — Una banda de tafeta vermell. 
Itm. — Dues capas de domas blanch. 
Itm. — Tres camis de tela-
Itm. — Dues camisetas y dalmatiques pe-
tites blanques per los minyons. 
Itm. — Dues estovalles de tela. 
Itm. — dos palis. 
Itm, — Una catifa gran. 
Itm. — Quatre candeleras de bronse. 
(Manual de Marc Ferriol, not.de Valls—1167-1704. Arxiu 
notarinl.) 
XLIV 
Capitulació feta per la vila amb un metge i un apo-
tecari . 
Die xiiij . juny M. d. lxxxxi j . in domus consi-
lij ville de Valls. 
Capitulació feta tractada pactada y con-
cordada per y entre m°. montsarrat monta-
gut in". Joan alen y ni0, anthoni garau, jurats, 
in0, miquel fuster, m°. Jaume pontons, m°. na-
da! niartorel, m°. gaspar guirzes, m°. luis 
balbara, m®. Joan beluer, m°. jtian castelo, 
m°. joan bouer, y m°. jeroni ordi, morbes 
tots de la vila de Valls, de una part, tenint 
poder de tot lo consell genera! tengut a 
xxvii. de maig del any M.D.Lxxxxi i . e lo se-
nyor doctor arufat, doctor en medecina de la 
present vila m®. jaume gomis, apotecari de 
la ciutat de barselona e a m°. juan pasqual 
salurgia, tambe de Valls, sobre las conductas 
que sou tractadas y concordadas attenent la 
desgracia de la pestilencia es en molts llochs 
de Catalunya, peraque proueiscam per al es-
devenidor se son fets los pactes y concordias 
següents. 
E primerament son de acort ab ío senyor 
doctor mestre pau arufat, d"ctor en medicina 
que de tretze del corent mes de juy en auant 
quatre mesos que finiran a 15 del mes de oc-
tubre del corent any a rao de vintisinch Hu-
ras per cada mes de bonansa y bona sanitat 
y si se oferirà quel nagues pesta, sinquanta 
liuras cada mes. 
E mes son de acort ab m e . jaume gomis 
conduït que pera dit tems stiga conduit a rao 
quinze liures per cada mes de bou temps 
trenta Huras. 
E al dit ni", juan pasqual silurgia donaran 
a las ditas diadas dotze liuras a bon temps y 
a mal tems trenta liuras, declarant empero 
que finits y acabats dits quatre mesos, ço es, 
fins a quinze de octubre primer vinent si 
suchseya lo que deu no vula, per sa infinita 
misericordia ans nos vala per seruar en dita 
vila y terme sucseir dit mal contigios de pes-
ta que en tal y semblant cas no res menys de 
aqui en auant en lo entretant durara dit mal 
contigios de pesta, en dita vila y terme de 
aquela agen destar y coabitar dits sor metge, 
apotecari y silurgia y fer personal residencia 
en dita villa per exercir per quischu dels res-
pectivament son offisi y carrech en dita villa 
en semblant cas de bona gana en tots los sin-
gulas y poblats de aquella abitants y abita-
dors servescan be y lealment fins a tant lo 
senyor aja tornat la sanitat y convalencencia 
ab los mateixos dits salaris, ço es, al senyor 
doctor arufat sinquanta liures y al apotecari 
ni", gomis trenta liures y al barber trenta liu-
res y a cas de contrafaccio lo que nos creu, 
pugen y tinguen los dits senyos jurats y mor-
bes y regidors de dita vila libertat los dits 
de coduir a son cost y despeses metge, apo-
tecari y barber. 
E los dits sors. jurats y morbes, en dit nom 
se obliguen a pagar a qualsevol dels morts 
de pesta la mesada començada per complida 
encara lio sia. E se obligan que pagaran 
cada mes acabada sa mesada. 
E aso prometen ditas parts, ço es, launa 
part al altre hu dels seus respectivament 
attendrer y complir sens diíasio ni escusa 
nenguna obligant dits senyors jurats, morbes 
[os bens de dita universitat y los dits metge, 
barber y apotecari, sos bens propis. 
Fiat large cum est etc, etc. 
(Dociimeni—Arxiu Pnrroquial de Vnlls.-Uignll de Con-
còrdies) 
XLV 
Reedificació de l'Aqueducte Romà de Tarragona 
Dia 4 de novembre de 1783. 
Lo Yltre. Sor. D. Josep Francisco de Vila-
llonga, prevere, y Hospitaler de lá Ygla. ca-
tedral de Tarragona, com a Comissari Gene-
ral de la obra o reedificació del Aqueducto 
Roma que lia de conduir la aygua desde lo 
Hospitalet a la citada ciutat de Tarragona 
com de la comissio consta en virtut de Carta 
del Yltre. Sr . D. Pere Joaquim de Murcia, 
Collector General de Espolis y vacants de 27 
agost passat, dona y concedeix a Martí Mont-
serrat, Francisco Roca, Joan Ballarí, Fran-
cisco Nognes, M e s . de cases y a Ramon Pla-
nas minado tots de Valls, lo preu fet 0 
assiento de obrir la assequia de desde la pun-
ta de la mina feta dins al pou mes iumediat 
a las murallas del Hospitalet que per linea 
recta compren la distancia de 216 canas li-
neals y fer la obertura de 8 palms y mitg de 
ample desde la superficie o pis superior al 
pis inferior de la dos extremitats de dita dis-
tancia, que son, a un cap de sinquanta sis 
palms de fondo o profunditat y al altre cap 
de trenta sis palms deixanto ben anivellat y 
arreglat dit nivell als dos punts mencionats 
de trenta sis y sinquanta sis, ab la inteligen-
cia, que no sols sera a carrecli de dits Ym-
pressaris lo obrir com queda dit la referida 
assequia, desdel pis superior al Ynferior als 
vuyt palms y mitg de ample, sino tambe lo 
traurer qualsevol solsiada ocorria fins que los 
Mestre? de cases tingan fet lo bancli y volta 
als quals deuran estampir la distancio de 
quatre canas de assequia pera que pugfin tre-
ballar lo banch y volta sens perill de desgra-
cia. Y aixi mateix sera a càrrec dels referits 
Ympressaris lo tornar a cubrir, o apissomir y 
igualar lo terreno al modo que estava antes 
de obrir la sequía en estar fet Jo banch, y 
volta corresponent. Sera tambe a carrecli 
deis mencionats Ympressaris lo pagarse tots 
los útils així de aliinas o arreus com de fusta, 
ferro, cordas y tot lo demes que aigen me-
nester y nessesitían per fer dita excavació y 
replenament: Y desenpenyant estos la refe-
rida obra del modo que queda expressat los 
offereix, y convé dit Yltre. Sor . Comissari 
pagarlos per cada una cana lineal a raho de 
nou lliuras deu sous, fent totas las Doscen-
tas setse canas ya expressadas, no entenent 
dit Yltre. Sor. Comissari en dit nom esser 
obligat a pagarlos cada semmana sino la de 
las canas se aigen treballat, devent quedar 
la restant mitat en poder de dit Yltre . Sor . 
Administrador per major abundament o se-
guritat de dita obra a mes de ia hypoteca que 
baix designaran, fins a ser concluhida la men-
cionada obra. Promentent oit Yltre, Sor . en 
dit nom fer lo cumpliment solament de dos 
mil sinquanta dos lliuras qne es lo valor de! 
que importan las referidas Doscentas sin-
quanta dos canas finíais quan estiga llesta 
o acabada de obrir y replanar la referida 
sequía. 
Els cilats Ympressaris en cumpliment del 
contracte obliguen unes terres que cada u de 
ells posseeix y te en el terme de Valls. 
(Mamihl de Rofel VoltuB, notar! de Valls.) 
X L V I 
Regonelxement de deute fet per Oliver Nanqui, 
mestre de l 'Eïglésia d'Alcover. 
Die xx januarii atino a nativítate domino 1612. 
Olíveríus Nanqui, habitator et magister 
fabrice ecciesie Ville Alcoverio recognovit 
se debere Antícho OUer, sarratori habitatori 
presente ville de Vallibus, hic presentí 58 li-
bris barchinona de feyna de sarrar y quadra-
yar facta per dictum Anticbum Oller prodicto 
oliverio nanqui in termino loci de la Riba ad 
opus dicte fabricae dicte ecclesia de Alco-
verio. 
(Manual de Climent Camps, notari de Valla-1612.) 
XLVII 
Acord de Huir un censal prés pels particulars dei 
Itoc Uc Masmulets. 
Die 28 Març 1613 in dicte villa de Valls. 
Los -particulares del lloc de masmulets, 
terme y parroquia de la vila de Valls a efecte 
de llityr y quitar un censal mort de preu y 
propietat de 50 lliures y anual petisio de sin-
quanta sous moneda barcelonesa per nosal-
tres venut y originalment creat lo die dil glo-
rios Santc Jaume prop passat a Joan Armen-
gol dit del portal nou, pagès de la dita vila 
de Valls a obs de prosseguir la fabrica de la 
yglesia per nosaltres construida nouament en 
lo dit lloch de masmulets, ordenant y fem y 
fermam entre nosaltres ab autoritat y decret 
de nostron lloctinent baix auctoritzant y de-
cretant los pactes y conuencions de tenor 
següent. 
Que lo censal sia lluyt y quitat dins dos 
anys per lo qual acordam fer un tall entre ells 
segons la posibilitat de les seves cases, se 
senyala lo que te de pagar cada vei, Gabriel 
Bella, Antoni Rodon, dit lo pubill, Joan Ca-
selles y Magdalena grimau, han de pagar 
quiscu en cada dos anys, 5 lliures; Antoni 
Rodon, dit de la casa baixa y en Montserrat 
Grimau, de Tarragona, quiscu deils en cada 
bu anys 5 0 sous; P e r e Joan Clara y na'elisa-
bet bella, viuda del difunt Pere Joan bella, 
25 sous, al Joan Clara se li fa aquesta corte-
sía perque obrant se la dita yglesia li caygue 
a sobre un cayrat qtte li esclafa la cama y, a 
jagut molt temps en lo llit, perxo sel posa al 
tall mes baix. 
(Manual Arxiu parroquia! de Valls.) 
XLVII1 
Contracte per a a r rancar pedra de la pedrera de 
Sarreal . 
Die 3 Janer 1630 in villa de Vallibus. 
Pac tes fets y firmats per y entre Joan Ca-
ñedo procurador del senyor Juan Miqual de 
Orliens, arcliitecto habitant en la ciutat de 
Valencia, de una part y francesc Oraci , yma-
ginayre y Joan obrador, mestre de cases , ha-
bitant en la vila de Çarreal, de part altra, de 
les coses deuall scrites y en lo modo y forma 
següents . 
Primerament lo dit Juan Cañedo en dit nom 
dona a preu fet als dits oracio y obrador, lo 
arrancar de la pedrera de Çarreal del alabas-
tro de la mes blanca sens manxas, ni pels, 
vint y tres pedras del tamany y de la manera 
seguent: 
P° . 4 pedras cada una de March, quatre 
palms valencians y de ampie cada una, tres 
palms y mig valencians y de grossaria cada 
una dos palms y mig valencians. 
7 pedras cada una de March 4 palms valen-
cia nts y de ample cada una Ires palms y mig 
valencians y de grossaria cada una dos palms 
valencians, 
6 pedras cada una de llarcli 3 palms valen-
cians de ampie cada una 2 palms valencians 
y de grossaria dos palms valencians. 
6 pedras cada una dos palms y mig valen-
cians a tots cayres. 
Les quals 23 pedras haya de estar arrenca-
das y tot pronte de aqui al die de carnastol-
tas propvinent, tretes a carregador. 
Per lo qual preu fet los dona 40 lliures mo-
neda barcelonesa pagadoras en la present 13 
lliures 4 sous y lo deines axi com aniran fent 
la feyna y acabada la feyna acabada de pa-
gar y los dits Oratio y Obrador acceptan y 
prometen esser obligats insolidum. 
Item apoca de dictis 13 lliuras 4 sous habi-
tis numerando in presencia. 
Testes bernat balcells y juan sabater de 
Valls. 
(Míinunl de l'arxlu Parroquial de Vnlls.) 
X L I X 
Cerimonial de la presa de possesló de la vila de la 
Selva per l'Arquebisbe de T a r r a g o n a . 
Assistien a la presa de possessió los ban-
derons de la Sagristia y de las Contrarias 
(si ni Haura) lo estandart de Sm., el de Nra. 
Sra . del Roser, el de la Concepcio, la bandera 
de S t . Joan, la de S t . Isidro, la de S ta . Mag-
dalena. 
Lo Ball de la Mort, que deura correr alia 
Confraria de la Sang. 
La bandera de S ta . Llúcia. 
Lo ball de S t . Antoni. 
Lo ball de las Gitanas, que deura ferio la 
Germandat dels Ol.lers, 
La bandera de S t . Ipolit. 
Lo ball dels Bastonets, que deura ferse a 
carrech da la Confraria dels Fadrins. 
La bandera de Nra. Sra . del Roser. 
Lo ball dels Cavallets, que deura ferse y 
correrá a carrech del Comú de la put. vila. 
Lo estandart o bandera de la vila, ensegui-
da una copla de Musichs tocant, y finalment: 
Lo Ylm. y tots los demes, anant y sent de 
la obligació del Regidor Decano, posarse 
sempre a la dreta del Ylm. y el Regidor se-
gon a la esquerra, en qualsevol funció. 
El donatiu se li dona a casa l'ajuntament 
desseguida de arribar aquesta comitiva a dita 
casa; consistia: 
P° . Dos paneras de pa blanch, portadas per 
quatre Minyons. 
Dos botellas de vi bo, portadas per dos 
Hoinens. 
Una barra ab 24 pollastres, portada per 
dos Minyons. 
Quatre Bassinas de confitura, ço es, una 
de malindros, altre de anis, altre de confitura 
candida y altre de sucre esponjat, portades 
per quatre Minyons. 
Quatra bassines de avalanas torrades, por-
tades per 4 Minyons. 
Dos moltons pelats, portats per dos pas-
tors. 
165 lliures de plata—Las Doblas a ralio de 
32 reals, que son 51 dobla, 2 reals de vuyt y 
un real de dos que de moneda catalana eran 
y son 288 lliuras 15 sous, portadas per un 
Minyo. 
Los balls ballavan en la forma següent: 
Ball de Cavallets . 
— de Bastonets . 
— de S t . Antoni. 
— de les Gitanes. 
— de la Mort. 
(Document de l'Arxiu de la Selva.) 
L 
Fundació d'una processó 
Die 2 9 setembris 1699 in villa de Vallibus, 
Lo Rut. Sr . Joseph Boronat dr. en S ta . 
Tlieologia pre. y Benefficiat en la Yglesta 
Parrochial tle la present vila de Valls, per la 
intima devoció que te y aporta al Glorios 
Apostol S t . J a u m e a llaor y Gloria de nostre 
S r . D e u Jesuchr is t de la Sacrat iss ima Reyna 
dels Àngels Maria Santíssima Mará sua y 
S r a . Nostra y del Glorios Apostol S t . J a u m e 
y de tota la Cort celestial y per la salut y 
repos de sa Anima y dels seus institueix y 
perpetuuimeiit funda en la dita Ygles ia Pa-
rrochial de la dita vila de Valls una Profaço 
solepna cantada y perpetua ab Ganfarons, 
C r e u , Gramial , toclis de campanas y demes 
solempnitats que semblants P r o f a ç o n s se 
acostuman fer y ce lebrar y fahedora y cele-
b r a d o s quiscun any a 2 5 del mes de juriol 
die dei dit Glorios Apostol S t . J a u m e , Antes 
del off¡cí la qual dega passar per la plassa 
del B la t , Carrer de la Cort , Carrer de la pes-
cateria, Plassa de oli, C a r r e r de S t . M a g í y 
Girar per lo carrer del B e s t i a se fa encami-
nar per lo Carrer de S t a . Ursula, P lassa de 
Ies escudelles y de allí als quatre cantons del 
Carme, y de dits quatre cantons del Carme 
se ha de encaminar per lo carrer de S t . J a u -
me y devant de lo Altar y quadro de la Y m a t -
g e de dit Glorios S t que es en dit carrer y 
P a r e t s de la casa de sos P a r e s y antepassats , 
s e dega fer la estac ió deguda y fe ta aquella 
se a ige de comensar a cantar lo Tedeum lau-
damus anant dita Pro fesso per lo carrer Ma-
jor , P lassa del B l a t fins sia tornada en dita 
Y g l e s i a y per la dita perpetuació y celebra-
ció de dita pia institució y de dita P r o f e ç o 
dona y ot fere ix a nostre S r . Deu y al Glorios 
Apostol S t . J a u m e y a la Rnt . Comunitat de 
P r e v e r e s de la dita Ygles ia Parra l , y per ella 
ais R n t s . in°. francisco Bofarull y m°. Joan 
March florit , P r e v e r e s y lo any corrent P r o -
curadors Genera l s de I a dita Rnt . Comunitat, 
pres coranta duas lliras moneda Barce lonesa 
a e f f ec te de que dita Rnt . Comunitat esmerce 
aquella a for de censal en lloch just y segur 
ab la clausula de se esmers acostumada y de 
la pensió de dit censa l pague quiscun any la 
car i ta t de dita p r o f e ç o als Rnts . P r e v e r e s y 
beneff ic iats residents que faran y celebraran 
aquella. El los dits m». francisco Boffarull y 
in". Joan March florit, preveres y Procura-
dors Generals predits acceptan la dita Pia 
institució y prometen que la dita Rnt . Comu-
nitat celebrara y farà ce lebrar quiscun any 
en dita diada y antes del offici la dita P r o f e ç o 
en la forma sobra dita y fara tot lo demes 
contengut en dita pia institució sots o b l i g a d o 
dels bens de dita Rnt. .Comunitat y observant 
tots l largament. 
T e s t e s sunt honors. Salvador V o r e t , J a c o -
bus Y c a r t , cultores et Joaunes Cosidor, scrip-
tor dictae villae de Val ls . 
Per la còpia, 
F I D E L DE M O K A G A S . 
D E L S N O S T R E S C A N V I S 
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